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Утеплення приміщень споконвіків турбувало жителів планети Земля. 
Збереження ресурсів тепла – мета кожного, сплачувати за енергоносії з року в рік, за 
фактом, доводиться все більше і більше, тому утеплювати житло – потрібно. 
У магістерській роботі поставлено завдання виконати дослідження зовнішніх 
огороджувальних конструкцій (далі ЗОК) будинку та за його результатами зробити 
аналіз, порівняння, висновки. 
Основні завдання роботи :  
- ознайомлення з літературою та довідниковими матеріалами; 
- розгляд методів теплових випробувань; 
- вибір досліджуваного об’єкту для виконання натурних досліджень ЗОК, які 
мають північну, північно-східну та північно-західну орієнтацію; 
- запис послідовних та паралельних дій розрахунку; 
- збір та підготовка приладів і вимірювальної техніки й ознайомлення з 
інструкціями їхнього використання; 
- аналіз результатів дослідів, розрахунків; 
- порівняння одержаних результатів з діючими в Україні нормами. 
Наразі вибрано об’єкт досліджень  (приватний будинок), вимірювальні прилади, 
виконано ознайомлення з літературою та довідниковими матеріалами [1–4], з 
інструкціями використання тепловимірювальних приладів. 
У цибулині чим більше пелюсток, тим краща теплова ізоляція. Так і в 
приміщеннях, які опалюються, вища якість та більша кількість теплоізоляційного 
матеріалу ЗОК створює комфортніші умови проживання. Натурні випробування 
теплоізоляційних властивостей ЗОК дадуть можливість побачити співвідношення 
теплофізичних параметрів фактичного утеплеплення зовнішніх огороджувальних 
конструкцій приватного будинку та норм державного стандарту. 
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